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共通教育ということで、先ず思 うことは、私が学生時代唯
一興味を持 って熱心に受講 していた授業のことである。それ
は、今はもう亡 くな られて随分と時間が経って しまったが、
三木成夫先生の"生 物"と いう授業で、た しか1年 間にわた
って、今はもう壊されてないが、木造の本部棟2階 のそれほ
ど広くもない教室で、毎週水曜日の午後に開講されていたと
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